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ABSTRAK 
Projek saijana ini bertajuk " Kajian Bersesuaian Terhadap Garis Panduan Laman 
Web P&P Berkesan Bagi Pensyarah-Pensyarah Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, 
Politeknik Johor Bahru". Projek saijana ini bertujuan untuk meninjau sejauhmanakah 
tahap kefahaman pensyarah terhadap laman web pengajaran dan pembelajaran dan 
keberkesanan garis panduan serta format prototaip yang dibina. Kajian projek ini telah 
melibatkan 20 orang responden yang terdiri dari kalangan pensyarah di Jabatan 
Kejuruteraan Elektrik Politeknik Johor Bahru. Analisis data telah dibuat menggunakan 
perisian SPSS (Statistical Package for Sosial Sciences) untuk mengira kekerapan, 
peratus dan min. Hasil kajian mendapati bahawa maklumbalas yang positif yang telah 
diberikan oleh responden. Beberapa cadangan juga telah diberikan untuk meningkatkan 
lagi penggunaan laman web di dalam pengajaran dan pembelajaran. 
VI 
ABSTRACT 
This case study entitled " Kajian Bersesuaian Terhadap Garis Panduan Laman 
Web P&P Berkesan Bagi Pensyarah-Pensyarah Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, 
Politeknik Johor Bahru The purpose of the case study is to survey the understanding 
of learning homepage by the lecture and the effectiveness of the prototype and the 
manual of the homepage. A sample of 20 lectures has been taken from Jabatan 
Kejuruteraan Elektrik Politeknik Johor Bahru. Data analysis is done by using SPSS 
(Statistical Package for Sosial Sciences) sofware. The result showed that most of the 
lecturer give positive respond. There are a number of suggestion given to improve the 
level of using homepage in the process of instruction. 
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Dalam konteks pembelajaran dan pengajaran bilik daijah, adalah bukan perkara 
yang mudah untuk mengujudkan situasi yang menarik, tidak membosankan dan 
memberikan kesan yang positif kepada pelajar-pelajar. Justeru itu, pelbagai langkah 
diambil oleh pihak-pihak tertentu terutama para pengajar agar pengajaran mereka 
menjadi lebih berkesan termasuklah menggunakan kaedah pengajaran teknologi terkini. 
Menurut Yellard, N. et. al (1997) dalam Halimah Badioze Zaman (2000), 
menyatakan bahawa teknologi dapat memberi kesempatan kepada kanak-kanak untuk 
meningkatkan proses pembelajaran. Manakala menurut De Porter (1992) juga dalam 
Halimah (2000) dalam teorinya Quantum Learning menyatakan bahawa manusia 
memiliki potensi untuk berkembang (potential the growth) hampir tidak terbatas. 
Namun, kita hanya manfaatkan sebahagian kecil sahaja kemampuan tersebut. Ini 
disebabkan oleh kita tidak mempunyai kaedah dan media yang tepat untuk 
mengembangkan kemampuan tersebut. 
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Sementara itu, menurut Halimah (2000) lagi jika ditinjau melalui pendapat 
Gagne (1976) pula, tidak ada satu media yang sempurna yang boleh memenuhi semua 
keperluan. Namun kita mesti berusaha semaksimum mungkin untuk menjadikan 
persekitaran kita menjadi media yang dapat mengoptimumkan kemampuan kita. 
Internet merupakan salah satu media pengajaran dan pembelajaran terkini. 
Penggunaan internet boleh ditekan kepada pembelajaran yang melibatkan capaian kepada 
maklumat. Apabila kita memperkatakan mengenai internet kita sebenarnya merujuk 
kepada laman-laman web yang terdapat di dalamnya. Dalam mencari maklumat daripada 
laman-laman web ini, domain maklumat sebenarnya terbahagi kepada tiga kategori yang 
rendah. 
Menurut Hizamnudin Awang (Ogos 2001) dalam Dewan Kosmik, kategori 
maklumat itu ialah pertama, kategori maklumat yang sesuai, iaitu cebisan maklumat yang 
sememangnya dikehendaki dalam pelbagai bidang ilmu. Kedua kategori maklumat yang 
tidak diperlukan langsung dan ketiga kategori maklumat yang samar-samar. 
Menurut beliau lagi, dalam era digital ini semua maklumat berbentuk bit 
komputer yang sediakan adalah dalam bentuk laman-laman web. Maklumat-maklumat 
ini dipersembahkan dalam bentuk laman web yang boleh dicapai oleh semua orang, 
samada secara percuma, dengan cara mendaftar keahlian atau dikenakan sedikit bayaran. 
Menurut Gorden Dryden & Dr. Jeannette Vos (1999) pula, revolusi gabungan 
internet-komputer- World Wide Web ini akan membentuk generasi baru di mana ianya 
lebih dahsyat jika dibandingkan revolusi yang digunakan dalam percetakan, radio dan 
televisyen. 
Melalui pendapat Syuhada Choo Abdullah (Ogos 2000) dalam Berita Harian pula, 
menyatakan bahawa penggunaan ICT melalui pembelajaran boleh membantu 
mempertingkatkan kualiti pembelajaran di samping menjimatkan masa, kos dan juga 
kepakaran pensyarah. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pengenalan komputer dalam pendidikan mungkin merupakan inovasi pendidikan 
pertama yang boleh dikaji secara sistematik seawal titik mula perkembangannya. Kita 
kini berhadapan dengan isu, peranan dan kesan komputer dalam pendidikan. 
Penggunaan komputer dalam pendidikan dan kebolehan pelajar menggunakannya secara 
berkesan kini dilihat sebagai perkara yang perlu dalam mana-mana sistem pendidikan. 
Perkara ini sememangnya dititik beratkan oleh kerajaan seperti mana yang 
dikatakan oleh Zainudin Isa (Feb 2001) dalam Berita Harian yang bertajuk "PM Kecewa 
Ramai Tidak Belajar Komputer". Menurut ucapan Perdana Menteri menyatakan bahawa 
jika sikap itu berterusan, rakyat negara ini akan jauh ketinggalan dalam era komputer 
yang bergerak semakin pantas. Setiap tahun, bidang pendidikan dan latihan diperuntukan 
perbelanjaan terbesar di dalam belanjawan negara. 
Menurut Zulkifli Jamaludin dan Wan Hazmir Bachik ( 7 Sept 2001) dalam Berita 
Harian pula menyatakan bahawa Perdana Menteri ada memberikan ucapan yang 
berbunyi" Kita mahu mengubah cara kita mengajar pelajar di bilik daijah. Kita sedang 
membangunkan perisian baru yang membolehkan pengajaran dalam teknik baru", jelas 
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beliau dalam sidang akhbar hari pertama Mesyuarat Kelima panel Penasihat 
Antarabangsa (IAP). 
Berdasarkan kepada petikan-petikan tersebut dan dari pembaeaan lain, 
sememangnya kerajaan telah memperuntukan perbelanjaan yang besar untuk melahirkan 
generasi yang celik komputer dan kerajaan juga mengkehendaki suatu teknik 
pembelajaran baru di bilik darjah yang berasaskan komputer di mana ia boleh 
menggantikan teknik lama iaitu kapur dan papan tulis. 
Oleh sebab itu, adalah menjadi keinginan pengkaji untuk bekeijasama dengan 
wawasan kerajaan dengan melibatkan penggunaan komputer di dalam bilik daijah. Maka 
salah satu langkah yang digunakan ialah dengan memberikan suatu garis panduan dan 
pengenalan terhadap salah satu aplikasi penggunaan komputer iaitu penggunaan laman 
web untuk pengajaran dan pembelajaran. 
Oleh yang demikian, sebagai membantu menaikkan imej pembelajaran dan 
pengajaran, pengkaji telah memilih pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik 
Politeknik Johor Bahru sebagai responden. Memandangkan Politeknik Johor Bahru 
merupakan salah satu politeknik yang terbaru, maka adalah diharapkan dengan adanya 
teknik pengajaran dan pembelajaran melalui web ini akan lebih menaikkan lagi imej 
politeknik ini di mata masyarakat. 
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1.2 Pernyataan Masalah 
Merujuk kepada Dr. Baharuddin Aris (2000), bahawa dengan kreativiti dan 
pengetahuan serta kemahiran komputer, guru boleh menyediakan laman webnya sendiri. 
Halaman web sebagai bahan bantu mengajar boleh membantu guru dalam sekolah bestari 
kelak. Menurutnya lagi, dalam halaman web itu, isi pelajaran bukan sahaja boleh dicapai 
semasa dalam kelas malah selepas kelas. Ini bermakna pelajar boleh membuat ulangkaji 
walaupun tanpa kehadiran guru. Ini memberi peluang kepada pelajar yang tidak boleh 
mengikuti kelas seperti demam, bercuti dan sebagainya terns seiring dengan pelajar yang 
mengikuti kelas. 
Berhubung dengan kenyataan Dr. Baharuddin bahawa guru boleh menyediakan 
laman webnya sendiri dengan adanya kreativiti, pengetahuan serta kemahiran komputer, 
maka adalah suatu perkara yang mudah jika sebelum itu guru-guru tersebut diberi 
pengetahuan tentang asas-asas pembinaan laman web itu sendiri. 
Menurut Romiszowski (1997) dalam Baharuddin Aris (2000) pula, terdapat 
beberapa ciri halaman web berkesan yang menjadikan web sebagai medium pengajaran 
dan pembelajaran yang bermakna. Ciri-ciri ini termasuklah penglibatan aktif pelajar, 
pembelajaran kolaboratif dan interaktiviti. 
Merujuk kenyataan ini juga, bahawa adalah perlu diberi pendedahan awal kepada 
guru-guru mengenai format yang menepati ciri-ciri laman web pengajaran dan 
pembelajaran berkesan yang hendak dibina. 
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1.3 Objektif Projek 
Di antara objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah : 
(i) Untuk meninjau kefahaman pensyarah-pensyarah terhadap ciri-ciri yang 
terdapat di dalam sesuatu laman web pengajaran dan pembelajaran. 
(ii) Untuk mengenalpasti samada garis panduan pembinaan laman web akan 
mengatasi masalah kesukaran pembinaan laman web pengajaran dan 
pembelajaran berkesan di kalangan pensyarah. 
(iii) Untuk mengetahui keberkesanan format prototaip laman web pengajaran 
dan pembelajaran yang disyorkan dapat memudahkan proses pengajaran 
dan pembelajaran melalui talian terns. 
1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada objektif kajian yang tersebut di atas, persoalan yang ingin 
ditimbulkan adalah seperti berikut: 
(i) Adakah pensyarah-pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik faham 
terhadap ciri-ciri sesuatu laman web pengajaran dan pembelajaran. 
(ii) Adakah garis panduan laman web pengajaran dan pembelajaran yang 
dibina membantu pensyarah membina laman web pengajaran dan 
pembelajaran mereka sendiri. 
